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1 I  due volumi rendono omaggio al musicista André Campra, il  primo raccogliendo una
serie di comunicazioni sulla sua attività e la sua importanza, il secondo presentando Le
carnaval  de  Venise con  una  serie  di  commenti  di  autori  diversi,  un  ricco  apparato
fotografico e il libretto del testo analizzato.
2 I volumi sono particolarmente interessanti nella storia dello spettacolo, e riteniamo utile
segnalarli in questa sede, anche se la dimensione musicale prevale in essi nettamente su
quella letteraria.
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